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Dewasa ini calon Jamaah Haji semakin banyak di Indonesia, dari sekian 
banyak para calon jamaah haji di Indonesia masih belum paham tentang tata cara 
ber ibadah haji yang baik dan benar menurut ajaran agama islam. Untuk 
mengatasi masalah tersebut di butuhkan strategi khusus dalam membimbing para 
jamaah haji secara efektif. Salah satu  media yang tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah  media interaktif yang mudah di gunakan dan mudah di pelajari ia 
itu CD Interaktif. Tulisan ini akan membahas bagaimana merancang CD Interaktif 
yang mudah di pelajari untuk para calon jamaah haji dalam mempelajari tata cara 
ibadah haji yang baik dan benar. 
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 Nowdays the pilgrim to Mecca is always growing up year by year. Most of 
the pilgrim does not understand about worship in a good way. It needed the best 
strategy to give the understanding effectively to the pilgrim candidate. Interactive 
CD is one of the best solution to give the instruction how to do the good way in 
Hajj. Because Interactive CD is easy to used and learned. This thesis discusses 
how to create Interactive CD which easy to learn for pilgrim to Mecca. So, the 
pilgrim can easy to learn how the way to do worship in good way. 
 
 Keywords: Interactive CD, Learning, Hajj 
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1.1. Latar Belakang 
Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan 
puasa. Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan 
mengunjungi.1 Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai 
arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji 
ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan 
amalan-amalan ibadah tertentu pula. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud 
dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah, 
Muzdalifah, dan Mina. Pengertian waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang 
dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun 
amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf,mazbit di Muzdalifah, melontar 
jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain.2 
Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan 
kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan 
berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab 
Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal 
ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. 
Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat 
Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 
9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi 
setan) pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut 
hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan 
perayaan ibadah haji ini. Dalam pelaksanan haji ini setiap calon jemaah haji 
harus mempelajari tata cara dalam melaksanakan ibadah haji dengan cara 
manasik haji sebelum melaksanakan ibadah haji. 
Para jamaah haji harus mempelajari segala hal yang perlu diketahui 
selama menunaikan ibadah tersebut, seperti tata cara tayamum, waktu-waktu 
                                                            
1  Nogarsyah Moede Gayo, Pustaka pintar haji dan umrah, Inovasi, Jakarta:2003 
2 Sundarmi Burkan Saleh, Pedoman haji, umrah, dan ziarah, Senayan Abadi Publishing, 
Jakarta:2003 
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shalat, arah kiblat, tata cara shalat jamak dan qashar, tata cara manasik haji 
mulai dari hal-hal yang wajib, sunnah, yang membatalkan, yang dilarang, 
kaffarat (sanksi), hingga tata krama atau kesopanan. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa mempelajari tata cara ibadah haji 
bagi orang yang sudah bertekad akan pergi haji adalah wajib ‘ain. Wajib ‘ain 
artinya adalah kewajiban yang sifatnya mutlak bagi setiap individu dan jika 
tidak dilakukan maka ancamannya adalah dosa. 
 
1.1.1. Manasik Haji 
Sebelum berangkat menuju Baitullah, para calon jamaah haji perlu 
melakukan sejumlah persiapan. Persiapan tersebut dibutuhkan mengingat 
ibadah haji adalah sebuah kunjungan ke rumah Allah dan karena perjalanan 
menuju Baitullah cukup banyak menguras tenaga dan biaya. 
Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan pengertian 
manasik haji sebagai suatu ilmu yang mempelajari syarat, rukun dan wajib 
haji yang harus diketahui oleh setiap jama‘ah yang akan berangkat.3 
Pembimbing manasik haji dapat juga dikatakan sebagai pendidik. 
Pembimbing manasik haji yang di maksud dalam penelitian ini adalah alim 
ulama yang menguasai ilmu manasik haji atau mereka yang mengikuti 
Orientasi Pembimbing Calon Haji yang diselenggarakan Departemen Agama 
untuk memberikan bimbingan ibadah haji.4 Para calon jemaah haji yang akan 
berangkat akan di tampung dalam asrama haji untuk di bekali ilmu sebelum 
mereka di berangkatkan ke tanah suci 
 
1.1.2. Metode Pembelajaran Manasik Haji 
Adapun metode pembelajaran manasik haji,5 yaitu: 
a. Metode ceramah 
Metode ceramah, yaitu menyampaikan sesuatu ajaran secara lisan 
oleh pembimbing kepada yang dibimbing. 
                                                            
3 Depag RI, Pembakuan Sarana Alat Peraga Bimbingan Manasik Haji (Jakarta: DJPHI,2006), 5. 
4 Depag RI, Pola Pembinaan Jamaah Haji (Jakarta: Dirjen BMIPH: 2004), 3. 
5 Depag RI, Pola Pembinaan Jamaah Haji (Jakarta: Dirjen BMIPH: 2004), 3. 
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b. Metode tanya jawab 
c. Metode peragaan 
Metode peragaan ini, dilaksanakan melalui: spanduk, poster, panel, 
maket ka’bah mini, mas’a dan jamrah yang ditempatkan pada tempat-
tempat strategis yang mudah dilihat oleh calon jama’ah haji. 
d. Metode praktek lapangan 
Metode peragaan/demonstrasi, yaitu suatu cara mengajar di mana 
pembimbing mempertunjukan tentang proses sesuatu. 
e. Metode diskusi 
Metode diskusi mempunyai tujuan untuk memantapkan pengertian 
dan sikap pengetahuan seseorang terhadap sesuatu masalah. 
f. Metode konsultasi 
Metode ini terbuka lebar bagi peserta bimbingan yang memiliki 
permasalahan untuk berkonsultasi dengan pembimbing atas permasalahan 
yang dihadapinya. 
 
1.1.3. Media Pembelajaran Audio Visual Interaktif 
Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada awalnya 
media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk 
mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan 
abad ke-20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakan alat 
audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya 
dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media 
pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif.6 Media pembelajaran 
interaktif yang banyak beredar saat ini adalah CD Interkatif, karena CD 
Interaktif mempunyai banyak keunggulan : 
- Lebih mudah mempelajari tata cara berhaji  
- Bisa mengenal, mempelajari, dan mengamalkan tata cara ibadah haji  
                                                            
6 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-media-pembelajaran/ 
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- Lebih tahu aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan Islam yang 
benar  
- Tampilan Interaktif yang menarik  
- Praktis dalam penggunaannya  
 
1.1.4. Fenomena Jama’ah Haji Indonesia7 
Sebagian besar para calon jemaah Haji ini masih banyak yang tidak 
mengetahui syarat, wajib dan rukun haji. Ini terbukti dari banyaknya para 
calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci yang berbondong-
bondong mencari atau membeli buku panduan manasik haji untuk 
pedoman atau untuk persiapan berangkat haji.  
Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji yaitu: 
 Kesalahan Dalam Ihram 
Biasanya para jamaah haji melakukan kesalahan dalam ihram yaitu 
Melewati miqat tanpa berihram dari miqat tersebut hingga sampai ke 
Jeddah atau tempat lain. Setelah melewati miqat, baru melakukan ihram 
dari tempat itu. Hal ini menyalahi perintah Rasul shallallahu 'alaihi wa 
sallam yang mengharuskan setiap jamaah haji agar berihram dari miqat 
yang dilaluinya 
 Kesalahan Dalam Thawaf 
Dalam melakukan thawaf para jamaah haji sering juga melakukan 
beberapa kesalahan seperti : 
- Memulai thawaf sebelum Hajar Aswad. 
- Thawaf di dalam Hijr Isma’il 
- Raml (berlari-lari kecil) sebanyak 7 putaran 
- Berdesak-desakkan untuk dapat mencium Hajar Aswad 
- Keinginan para jamaah haji untuk mencium hajar aswad, Tidak 
mencium Hajar Aswad sebenarnya tidak membatalkan thawaf, 
thawafnya tetap sah  sekalipun tidak menciumnya 
                                                            
7  www.islamhouse.com/file/id_guide_for_hajj_umrah 
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- Mengusap-usap Hajar Aswad dengan maksud untuk mendapatkan 
barokah dari batu itu. 
- Menjamah seluruh pojok Ka’bah, 
- Mengeraskan suara pada waktu thawaf 
- Menentukan doa khusus untuk setiap putaran dalam thawaf 
- Berdesak-desakkan untuk melakukan shalat di dekat Maqam Ibrahim 
 
 Kesalahan Dalam Sa’i 
Dalam melakukan sa’i sebagian jamaah haji melakukan beberapa kesalahan 
yaitu : 
- ketika naik ke atas Shafa dan Marwah, mereka menghadap Ka’bah 
dan mengangkat tangan ke arahnya sewaktu membaca takbir, seolah-
olah mereka bertakbir untuk shalat. 
- Di bukit itu, cukuplah membaca tahmid dan takbir serta berdoa 
kepada Allah sesuka hati sambil menghadap Kiblat. 
- Berjalan cepat pada waktu Sa’i antara Shafa dan Marwa pada seluruh 
putaran 
 
 Kesalahan Di Arafah  
Beberapa kesalahan jamaah haji di arafah yaitu : 
- Ada sebagian jamaah haji yang berhenti di luar batas Arafah dan tetap 
tinggal di tempat tersebut hingga terbenam matahari. Kemudian 
mereka berangkat ke Muzdalifah tanpa wukuf di Arafah 
- Ada sebagian mereka yang pergi meninggalkan Arafah sebelum 
terbenam matahari 
- Berdesak-desakkan untuk dapat naik ke atas gunung Arafah (Jabal 
Rahmah) hingga ke puncaknya yang dapat menimbulkan banyak 
bahaya 
- Ada sebagian jamaah haji yang menghadap ke arah gunung Arafah 
ketika berdoa, padahal menurut sunnah adalah menghadap kiblat.  
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- Ada sebagian jamaah haji membuat gundukan pasir dan batu kerikil 
pada hari Arafah di tempat-tempat tertentu 
 
 Kesalahan di Muzdalifah 
Kesalahan di muzdalifah yaitu Sebagian jamaah haji, di saat pertama 
kali tiba di Muzdalifah, sibuk memungut batu kerikil sebelum 
melaksanakan shalat Maghrib dan Isya. Ada pula sebagian mereka yang 
mencuci batu-batu dengan air. 
 
 Kesalahan Ketika Melempar   Jumrah. 
Dalam melempar jumrah para jamaah haji sering juga melakukan 
kesalahan yaitu : 
- Ketika melempar jumrah, ada sebagian jama’ah haji yang 
beranggapan, bahwa mereka sedang melempar setan 
- Sebagian mereka melempar jumrah dengan batu besar, sepatu, atau 
dengan kayu 
- Yang disyariatkan dalam melemparnya hanyalah dengan batu-batu 
kecil sebesar kacang Arab. 
- Berdesak-desakkan dan pukul-memukul di dekat tempat-tempat 
jumrah untuk dapat melempar 
- Melemparkan batu-batu tersebut seluruhnya sekaligus 
- Mewakilkan untuk melempar, sedangkan ia sendiri mampu, karena 
menghindari kesulitan dan desak-desakkan 
 
 Kesalahan Thawaf Wada’ 
Kesalahan dalam thawaf wada yaitu : 
- Sebagian jamaah haji meninggalkan Mina pada hari nafar (tgl. 12 atau 
13 Zul hijjah) sebelum melempar jumrah dan langsung melakukan 
thawaf Wada’ 
- thawaf Wada’ wajib dilakukan setelah selesai dari seluruh amalan 
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- Seusai melakukan thawaf Wada’, sebagian mereka keluar dari Masjid 
dengan berjalan mundur sambil menghadapkan muka ke Ka’bah 
- Saat sampai di pintu Masjid Haram, setelah melakukan thawaf Wada’, 
ada sebagian mereka yang berpaling ke Ka’bah dan mengucapkan 
berbagai doa seakan-akan mereka mengucapkan selamat tinggal 
kepada Ka’bah 
 
 Kesalahan Ketika Ziarah Ke Masjid Nabawi 
Beberapa kesalahan ketika ziarah ke masjid nabawi yaitu : 
- Mengusap-usap dinding dan tiang-tiang besi ketika menziarahi 
makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mengikatkan 
benang-benang atau semacamnya pada jendela-jendela untuk 
mendapatkan berkah 
- Pergi ke gua-gua di Gunung Uhud, begitu juga ke Gua Hira dan Gua 
Tsur di Mekkah, dan mengikatkan potongan-potongan kain di tempat-
tempat itu, di samping membaca berbagai doa yang tak 
diperkenankan oleh Allah ta’ala 
- Menziarahi beberapa tempat yang dianggapnya sebagai bekas 
peninggalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 
- Memohon kepada orang-orang yang telah mati ketika berziarah ke 
pemakaman Baqi dan Syuhada Uhud, serta melemparkan uang ke 
pemakaman itu untuk mendekatkan diri dan mengharapkan berkah 
dari penghuninya 
 
Dengan adanya pembuatan CD Interaktif mansik haji diharapkan 
para calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci bisa terhindar 
dari kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga pembuatan CD interaktif ini 
bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan khususnya calon jemaah 
haji yang akan berangat ke tanah suci. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
 Masih banyaknya calon jemaah haji yang belum mengetahui syarat, wajib, 
dan rukun haji. 
 Calon jamaah haji wajib melakukan persiapan pengetahuan. 
 Manasik haji adalah upaya untuk mendapatkan ilmu tentang syarat, rukun 
dan wajib haji yang harus diketahui oleh setiap jama‘ah yang akan 
berangkat. 
 Metode pembelajaran manasik haji perlu menggunakan metode yang lebih 
praktis. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah yang didapatkan adalah “Bagaimana merancang media 
interaktif Manasik Haji untuk membantu para calon jemaah Haji dalam 
persiapan mempelajari syarat, rukun, dan wajib ibadah haji yang sesuai 
dengan tuntunan Islam yang benar?” 
 
1.4. Batasan Masalah 
1. Studi penelitian ini dalam lingkup Kota Surabaya dan sekitarnya. 
2. Bentuk aplikasinya dari perancangan ini adalah berupa CD Interaktif, yang 
mengajarkan tentang tata cara beribadah haji yang benar sesuai dengan 
tuntunan islam. 
3. Materi yang disampaikan adalah materi tentang tata cara beribadah haji 
untuk para calon jemaah haji. 
 
1.5. Ruang Lingkup 
1.5.1. Ruang Lingkup Studi 
Lingkup permasalahan yang digunakan dalam perancangan CD 
interaktif manasik haji kali ini adalah: 
1. Studi awal tentang haji 
2. Studi tentang manasik haji 
3. Studi tentang metode pembelajaran manasik haji 
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4. Studi tentang Gaya Visual (Gaya Bahasa, Studi Warna, Studi Layout dan 
desain) 
5. Riset Target Segmen 
 
1.5.2. Implementasi Desain (Output) 
 CD interaktif  manasik haji 
 Cover CD interaktif  manasik haji 
 Packaging CD interaktif manasik haji 
 Media promosi (Banner, poster, leaflet) 
 Gimmick sebagai aplikasi visual CD interaktif  
 
1.6. Tujuan Perancangan 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
perancangan CD interaktif  manasik haji ini adalah: 
1. Memudahkan calon jemaah haji untuk persiapan ibadah haji 
2. Mengamalkan ilmu manasik haji ketika ibadah haji  
 
1.7. Manfaat Perancangan 
1. Membantu calon jemaah haji untuk mempelajari dan lebih mengamalkan 
tata cara ibadah haji 
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Tabel 1-1 Skema Prancangan 
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